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About the Ideal Way of New Corporate Accounting
―Meaning of Expansion to Public−Sector―
Hajime KAWAMURA and Jiro GOTO
ABSTRACT
The majority of contemporary society, except enterprises, or economic production units, are eco-
nomic consumption units. Enterprises exist as an important production organization body that pro-
vides us with articles and services. The economic activities of enterprises are done between stake
holders or those who have an interest in the enterprise that are called enterprise composing mem-
bers. Therefore, the disclosure of financial statements that use double entry bookkeeping to accom-
plish the corporate accountability is required.
The accounting system for the public sector is also required to change, due to the diversifica-
tion of the needs of the society and the diversification of the sense of values, etc. Therefore, to re-
flect the efficiency of the business, account information based on an accrual basis has come to be
required.
In this paper, the author analyzes the introduction of the accrual basis and double entry book-
keeping, which are corporate accounting techniques, for the public sector.
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